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Six German Lieder, Op.103 Louis Spohr
Wiegenlied in drei Tonen {Candle Song)
Zwiegesang (Duet)
Malcolm Jones, baritone
Kevin Paxton, clarinet
Bo Gao, piano
Dichterliebe (Poet's Love), Op.48 Franz Schubert
Im wunderschonen Monat Mai (In Beautiful May)
Wenn ich in deine Augen Seh (When ILook In Your Eyes)
Ichgrolle nicht (I Do Not Chide You)
Malcolm Jones, baritone
Jacob Roca, piano
Dolly Suite op.56 Gabriel Faure
1. Berceuse (Lullaby)
2. Mi-a-ou
3. Le Jardin de Dolly (Dolly's Garden)
Danielle Gibbons and Derneeshia Winston
Kegelstatt Trio, K.498 Wolfgang Amadeus Mozart
I. Andante
II. Menuetto
III. Rondeau: Allegretto
Kevin Paxton, clarinet
Will Hederer, viola
Danielle Gibbons, piano
MSrchenerzShlungen (Fairy Tales), Op.132 Robert Schumann
I. Lebhaft, nicht zu schnell
II. Lebhaft und sehr markiert
Chanel Hurt, violin
Will Hederer, viola
Justin Lee, piano
